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Фігури Хладні є результатом візуалізації з допомогою дрібнодисперсного 
середовища стоячих механічних хвиль на пластинках. Класична постановка 
експерименту німецького фізика Ернста Хладні здійснювалася з використанням 
закріпленої в центрі квадратної тонкої пластинки (металічної чи скляної), яка 
однорідним шаром посипалася дрібним піском або сіллю. Якщо провести смичком по 
одній зі сторін, доторкнувшись при цьому до середини протилежної сторони (або 
поблизу кута пластинки), то дрібні частинки збиратимуться по довжині вузлових ліній і 
розділятимуть квадрат на частини, утворюючи прості геометричні візерунки. Відомо, 
що рух піщинки нерегулярний, однак, після ряду стрибків, частинка локалізується у 
певній вузловій точці - єдиному місці, де вона може перебувати у спокої. Варто 
відзначити, що дуже дрібні частинки навпаки накопичуються у місцях максимального 
руху - пучностях (ймовірно, цей ефект зумовлений впливом потоків повітря, які 
виникають в результаті коливання пластинки). Вигляд та складність отриманих фігур 
визначається формою пластинки, розташуванням закріпленої точки, а також від того, в 
якому місті збуджувати коливання та де притримувати при цьому пластинку пальцями. 
Теоретичне пояснення виникнення та трансформації фігур Хладні в залежності від 
частоти та форми коливної поверхні можливе, наприклад, з використанням методу 
суперпозиції [1] та побудови алгоритму для визначення з високою точністю власних 
частот коливань пластинки.  
У даній роботі аналізується теоретичний матеріал стосовно особливостей 
пояснення виникнення фігур Хладні та вивчаються практичні рекомендації стосовно 
сучасних можливостей відтворюваного і чіткого спостереження стоячих хвиль на 
пластинках, закріплених на акустичних динаміках (на які подається сигнал з 
комп’ютера з використанням програмних частотних генераторів). Отримані результати 
планується використати у демонстраційному лекційному практикумі при вивченні 
курсу загальної фізики у ТНТУ та при проведенні традиційних Наукових пікніків. 
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